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INTISARI 
 
 
Ekstrak bunga rosella (Hibiscus sabdariffa Linn.) mempunyai aktivitas 
antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis, salah satu bakteri penyebab 
jerawat. Ekstrak bunga rosella kemudian dibuat sediaan krim untuk mempermudah 
penggunaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perbedaan 
formulasi sediaan krim ekstrak bunga rosella terhadap sifat fisik dan aktivitas 
antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis. 
Krim yang dibuat merupakan krim tipe M/A dan A/M dengan penambahan 
konsentrasi ekstrak rosella sebesar 5% dan 10%. Krim diuji sifat fisik (organoleptis, 
viskositas, pH, daya sebar, daya lekat, dan daya proteksi) dan aktivitas antibakteri 
terhadap Staphylococcus epidermidis. Aktivitas antibakteri tersebut diketahui dari 
besarnya diameter hambat yang dihasilkan di sekitar sumuran.  Analisis data 
dilakukan dengan uji anova satu jalan dilanjutkan dengan uji t-LSD dengan taraf 
kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sediaan krim ekstrak bunga rosella tipe 
MA memiliki sifat fisik baik viskositas, daya lekat, daya menyebar, maupun daya 
proteksi yang lebih baik daripada krim tipe AM. Ekstrak bunga rosella memiliki 
aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis  setelah 
diformulasikan pada krim tipe M/A dengan diameter hambat sebesar 7,8±0,07 untuk 
kadar ekstrak 5% dan 10,3±0,07 untuk kadar ekstrak 10%, sedangkan krim tipe A/M 
tidak menunjukkan aktivitas antibakteri. 
 
Kata kunci : Ekstrak bunga rosella (Hibiscus sabdariffa Linn.), krim, antibakteri 
Staphylococcus epidermidis 
 
